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 こうした成果を受け、2008 年 6 月末から 7
月初旬にかけて、オハイオ州立大学のジャネ
ット・ラスター氏（Dr. Janet Laster）を招
聘し、議論を深めた。具体的には、7 月 1 日
（東京）、7 月 4 日（大阪）、7 月 6 日（福井）、
































































































































































































































     
           
 
                                  
 
 





基礎的知識や      ひと・もの・ことを     問題の改善や解決の 
技術を習得す      取り巻く問題や課題     方法を考える、実践 
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porary theory of competencies and home  
, A new paradigm of Contem- 
economics, XXI World Congress of  
International Federation for Home Econo- 
mics,2008.7.30,Lucerne,Switzerland 
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